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罗桂环
（中国科学院自然科学史研究所，北京　１００１９０）
［摘要］发源我国北方地区的杏和樱桃，是我国两种古老的果树。它们在我国西部
和北部地区仍有大量的野生种分布。根据考古资料和相关的文献记载，这两种水果
在我国有三千年的栽培历史，在我国古人的物质生活和文化生活中发挥着重要的
作用。
［关键词］杏；樱桃；栽培史
　　一、杏
杏 （Ａｒｍｅｎｉａｃａ　ｖｕｌｇａｒｉｓ）是我国北方
尤其是黄河流域很常见的一种核果类果树，
属蔷薇科杏属植物。对于这种果树起源和栽
培历史，以前已有不少学者关注过。早先西
方的学者认为它起源于亚美尼亚，后来苏联
的植物学家指出它起源于我国。［１］作为一古
老的果树，它的栽培史也有不少人作过考
查。早在１９６２年我国生物学界和农学史界
前辈辛树帜 （１８９４—１９７７）先生就于 《中国
果树史研究》一书中做了简单论述；前些年
《中国果树志·杏卷》的编者们，根据相关
文献对杏的起源和分布作了更为全面的综
述。尽管如此，无论是对杏的栽培起源地域
抑或栽培史的系统考察都还有值得深入
之处。
杏是我国原产的一种古老的果树，考古
资料和文献记载都说明这一点。河南驻马店
杨庄出土过夏代的杏核和山杏核；［２］湖北荆
门包山也出土过战国时期的杏。［３］另一方面，
从文字学的角度看，杏字出现很早，殷墟出
土的甲骨文中已有杏字。［４］另外，在一定程
度上反映了夏代农事安排的 《夏小正》一书
中，有 “梅、杏、杝桃则华”、 “囿有见杏”
［５］的记述。根据上述资料推断，这种耐寒抗
旱的果树很早就为我国北方民众所栽培，并
逐渐成为北方尤其是黄河流域较早上市的水
果。它在我国可能有４０００多年的栽培史。
杏性耐寒、喜光而且抗旱，是适应我国
北方自然环境发展起来的一种本土果树。除
上面的 《夏小正》之外，《山海经·中山经》
记 有 “灵 山 …… 其 木 多 桃、 李、 梅、
杏”。［６］，述及黄河下游土地规划的 《管子·
地员篇》中也有杏的记述。［７］它和同样起源
黄河流域的桃、李一样，是这一地区常见的
果树，很早就成为古人观察物候的重要树种
之一，《夏小正》、西汉农书 《氾胜之书》中
都有根据其开花情况进行农事安排的记述。
因为其常见，史籍不乏其分布的记载，
但所记产地多在北方。《西京杂记》记载汉
代长安城的上林苑有 “文杏、蓬莱杏”。东
汉王逸的 《荔枝赋》记述： “魏土送西山之
杏”。［８］魏晋时期的医书 《名医别录》记载它
“生晋山川谷”，［９］卢毓的 《冀州论》记载：
“魏郡好杏，地产不为珍”。［８］潘安的 《闲居
赋》也记有 “梅杏郁李之属”。这些史料说
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明它产于华北河北、河南和山西一带。晋代
郭义恭的 《广志》记载荥阳有白杏，邺中有
赤杏，有黄杏，有柰杏，［１０］这表明河南当时
已有多个品种的杏。唐代隐士卢鸿一所著的
《嵩山高记》记载：“嵩山东北有牛山，其山
多杏，五月烂 （灿）然黄茂。自中国丧乱，
百姓饥馑，皆资此为命，人人充饱而杏不
尽。”［８］记述有些传奇色彩，但可能从一个侧
面反映出河南产杏可观。南北朝时期的农书
《齐民要术》已经有栽培方法的记述。
在长期的栽培过程中，一些地方还培育
性状优良的品种。《酉阳杂俎》中记载：“济
南郡之东南有分流山，山上多杏，大如梨，
黄如橘，土人谓之汉帝杏，亦曰金杏。”［１１］
这里提到的山东济南的金杏当是一个著名的
优良品种。宋代苏颂 《图经本草》的记载，
北宋时杏 “其实亦数种，黄而圆者名金杏。
相传云种出济南郡之分流山，彼人谓之汉帝
杏，今近都多种之，熟最早。其扁而青黄者
名木杏，味酸不及金杏。……山杏不堪入
药”。差不多与 《图经本草》同时，周师厚
的 《洛阳花木记》记载杏有１６个种和品种，
它们是： “金杏、银杏、水杏、香白杏、缠
金杏、赤肤杏、真大杏、诈赤杏、大绯杏、
撮带金杏、晚黄杏、黄杏、方头金杏、千叶
杏、墨叶杏、梅杏。［１２］ 《本草衍义》也记
载：“其深赭色，核大而扁者为金杏，此等
须接，其他皆不逮也。如山杏辈，只可收
仁。又有白杏，至熟色青白或微黄，其味甘
淡而不酸。”进一步指明金杏是需要嫁接的
良种；另外，白杏也是一种较好的品种，而
且可能就是 《广志》中所提到的古老品种。
宋代著名的风土笔记 《东京梦华录》也记有
“初尝青杏，乍荐樱桃”； “时果则御桃、李
子、金杏”［１３］等，说明当时金杏是被普遍认
可的优良品种，同时也印证苏颂 “近都多种
之”的说法。根据上述文献记载，历史上山
西、河南和山东已经有不少栽培品种，人们
已经开始通过嫁接的方式培育新品种，已经
出现金杏、白杏等良种。
明代药物学家李时珍在 《本草纲目》中
阐述了著名品种之间的一些差异，认为：
“甘而有沙者为沙杏①，黄而有酢者为梅杏，
青而带黄者为柰杏。其金杏大如梨，黄如
橘。西京杂记载蓬莱杏花五色，盖异种也。
按农祯全书云，北方肉杏甚佳，赤大而扁，
谓之金刚拳。”［１４］
杏的果实在外形与南方的梅很相似，梅
通常很酸，而杏通常都比较甜，由此它又有
“甜梅”［１４］的别称。而且它们的植株外形也
很相似，因此古代就有 “南梅北杏”的说
法。古代的学者认为杏栽到南方就变成梅，
清代学者郭柏苍甚至说自己曾经亲自实验
过。［１５］从中也可以看出它们在古人的心目中
确实是很相近的果品。
现今我国杏的主要产区以黄河流域为中
心，山东、河北、陕西、山西、甘肃和新疆
等地出产较多。它是一种典型的黄河流域的
果树，在秦岭和淮河一线以南分布较少，质
量也差一些。像河北大名、遵化都是杏品种
比较多的地方。历史上，有一些传说如 《神
仙传》、《述异记》曾提到杏在江西的庐山和
浙江有栽培。王安石的 “北陂杏花”诗也提
到南京有杏，陆游的 《临安春雨初霁》中
“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”的诗
句，也表明杭州栽培杏。一些人根据方志的
记载，也指出江浙等南方地区历史上栽培
杏。［１６］不过，其数量和质量都远远无法和北
方的相比。早在明代，王世懋 《学圃杂疏·
果疏》就明确指出： “杏花江南虽多实，味
大不如北。”［１７］他的 《闽地疏》说： “闽地
最饶花，独杏花绝产”，指出福建没有杏。
上述郭柏苍的相关言论与其可谓一脉相承。
杏仁含有较多的油脂，在汉代的 《神农
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① 又叫水杏。
本草经》中就有药用的记载。至今中医仍用
它治疗痰多咳嗽。这说明很早的时候，对这
种果实及其种子的用途就有比较充分的开
发。一些地方可能在此基础上开发出大杏仁
的果树类型。①
杏的栽培品种很多。据已故植物分类学
家、蔷薇科专家俞德浚 （１９０８———１９８６）的
分类，我国栽培的杏主要分属两个品种群，
产于我国西部的属于中亚细亚品种群，产于
我国东北各省的属于 “东北———西伯利亚品
种群”。前者果实含糖量高，含酸量低，少
芳香，种仁味甜，抗真菌病力弱；后者是一
个杂交种，耐寒力特强，果实小，味甜而有
香气。［１８］著名的良种有：山东济南市历城和
长清的红玉杏，它又名汉帝杏，应当就是历
史上 《酉阳杂俎》等史书记载的金杏②。另
外，河北的大红杏、水白杏、香白杏、北京
的大甜杏、青岛的将军杏、山西的大白甜
杏、陕西华县的大接杏、敦煌的李广杏、青
海的民和杏等也很有名。辽宁果树科学研究
所主持编写的 《中国果树志·杏卷》，认为
我国杏含２０００多个品种和类型，以普通杏
栽培最普遍。该书记载和评价了１４６３个品
种。［１９］杏的果实含有丰富的营养成分，除供
生吃外，还可加工成杏干、杏脯。杏仁可以
榨油以及当药用。
野杏在我国分布颇广，早在宋代，苏颂
的 《图经本草》就提到 “不堪入药”的 “山
杏”；宋代寇宗奭 《本草衍义》提到 “山
杏”，“只可收仁”。这里记载的山杏，又名
野杏 （Ａ．ｖｕｌｇａｒｉｓ　ｖａｒ．ａｎｓｕ），所描述的
用途正与如今北京怀柔山的山杏相似。怀柔
产的山杏，人们通常也只是用于 “收仁”，
因为不好吃，果肉一般没人吃。
除上面提到的北京地区之外，至今我国
西部和北部山区常有野杏的分布。日本对栽
培植物颇有研究的植物学家北村四郎指出，
山东、河北、山西和东北都有野生的杏树分
布。［２０］我国学者的调查也表明我国西部的新
疆等地、华北和东北地区仍有许多野杏分
布。在新疆伊犁一带野生成纯林或与新疆野
苹果林混生，海拔可达３０００米。［２１］它们是
现在栽培杏的野生种。西方的植物学者倾向
认为杏的起源中心在我国的西部。［２２］实际
上，这种看法可能不一定准确，杏应当起源
于我国北部 （包括西北）。
关于杏的分类，１８８４年，俄国植物学
家马克西姆维奇 （Ｃ．Ｍａｘｉｍｏｗｉｃｚ　１８２７—
１８９１）将东亚所有的杏归为一种即Ｐｒｕｎｕｓ
ａｒｍｅｎｉａｃａ，而将西伯利亚杏、华北普通杏
的野生种与栽培种、东北杏均认为是它的变
种， 他 所 定 的 学 名 为 西 伯 利 亚 杏
ｖａｒ．ｓｉｂｉｒｉｃａ；普通杏 （野生及栽培种）ｖａｒ．
ｔｙｐｉｃａ，东北杏ｖａｒ．ｍａｎｄｓｈｕｒｉｃａ。自马克
西姆维奇发表杏的上述命名后，欧美植物分
类学者均认为杏有上述４个变种。后来日本
植物学家根据自己考察将杏分为三个独立的
种，即现在的普通杏 （Ａｒｍｅｎｉａｃａ　ｖｕｌｇａｒ－
ｉｓ）、西伯利亚杏 （Ａ．ｓｉｂｉｒｉｃａ）和东北杏
（Ａｒｍｅｎｉａｃａ　ｍａｎｄｓｈｕｒｉｃａ ）。［２３］我国前些年
的调查结果表明普通野杏主要分布在河北、
山西、陕西西部和新疆海拔６００米以上的山
地阳坡。结合上述河南考古遗存和 《夏小
正》的相关记载，或许可以对其起源于我国
北方作相应的判定。西伯利亚杏的分布以内
蒙东南、辽宁西部和河北北部最为集中。东
北杏主要分布在东北三省。［２４］西伯利亚杏和
东北杏以仁用为主，同时也是杏抗性育种的
优良种质资源。［２５］有人指出在我国东北的内
蒙古大兴安岭林区的一些民众，常把东南麓
山区分布的西伯利亚杏当作野生油料。西伯
０４
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①
②
１９８２年的杏仁产量为１万多吨。
这种杏与传统描述的金杏颜色略有差异。根据
《中国土特名产辞典》 （１９９１，４４页）它的颜色是 “橘
红”，不是黄色，与寇宗奭所说的 “深赭”相近。
利亚杏通常长成１米左右的灌丛。它的出油
率很高，含油量一般在５５．５１％。［２６］国外有
人将杏和李杂交，选育出所谓的 “李杏”品
种；杏和樱桃李 （Ｐ．ｃｅｒａｓｉｆｅｒａ）杂交，能
产生与紫杏 （Ｐ．ｄａｓｙｃａｒｐａ）相似的黄果
类型。［２２］ 《中国植物志》将杏属植物划分为
７个种，即杏、山杏、① 东北杏、紫杏、洪
平杏②、藏杏和梅。如果排除没有发现野生
种的紫杏和洪平杏作为独立种，加上梅本身
就是不同的种，实际上日本学者关于杏的分
类也并非完全不可取。
杏大约在公元在公元前几个世纪传到波
斯、亚美尼亚、希腊、罗马和地中海各国。
希腊的杏大概是由亚美尼亚传入的，因此古
希腊人把它叫作 “亚美尼亚苹果”，［２７］这可
能是瑞典博物学家林奈认为此种果树原产亚
美尼亚，因此在它的学名Ｐｒｕｎｕｓ　ａｒｍｅｎｉａ－
ｃａ　Ｌ中，用这个地名作为它的种加词的原
因。这与早先西方人认为桃原产于波斯一
样，是一种误解。实际上亚美尼亚的杏是由
中国传过去的。到了１９世纪，熟悉我国北
方植物的帝俄植物学家马克西姆维奇，根据
沙俄传道团带回的标本资料，认为杏原产我
国北京附近。［２８］他的看法显然是根据北京郊
外山区采得的野杏标本得出的，至今怀柔等
地仍分布着许多的野杏。
杏在１０世纪的时候传到日本，１８世纪
以后又逐渐传入美洲地区。它已成为当今世
界温带地区的重要水果之一。２０世纪７０年
代，有学者估计全世界杏的产量约为１２５万
吨。［２２］我国是主产国，据１９９６年的不完全统
计，我国产鲜杏６５．５万吨，占水果产量的
１．４％。１９９７年出口量为８０００吨左右。［１９］
作为一种古老的果树，杏在我国长期的
利用中，渐渐在传统文化中形成很深的内涵
和各种象征意义。 《庄子·渔父》中提到，
孔子讲学的时候，在杏坛休息。后人因此将
讲学的地方甚至学校称为 “杏坛”。晋代葛
洪的 《神仙传》记载，三国时有个叫董奉的
名医在庐山行医，不收穷人的钱，治疗重病
要求种五棵杏树，治疗较轻的疾病只种一
棵。后来种了十几万棵杏树。［１０］后世便用
“杏林春暖”称赞名医。“杏林”也成为中医
药界的代名词。
与我国古代的梅等蔷薇科果树一样，
“花供赏玩果供餐”。杏在古代虽主要用作果
树栽培，但因为有艳丽的花朵，故而也常用
作观赏栽培。它是早春很有代表性的一种景
物，所以除被当作农业上的物候观察外，后
来还成为文人笔下常见的初春景色。南北朝
时期，庾信的 《杏花》诗就形象地写下：
“春色方盈野，枝枝绽翠英”。唐宋时期，绿
杨、红杏更是颇受诗人青睐的早春景物。唐
代诗人权德舆有：“杏林微雨霁，灼灼满瑶
华”。北宋著名学者宋祁 《玉楼春》的 “绿
杨烟外晓寒轻，红杏枝头春意闹”诗句，更
是通过大写意的方式，通过红杏点染出天气
乍暖还凉之时，一派春意盎然的景象。他也
因此赢得 “红杏枝头春意闹尚书”的雅
号。［２９］同为宋代著名诗人的梅尧臣 《初见杏
花》：“不待春风遍，烟林早独开”，道出春
天特有的烟雨迷蒙，却又难遮杏花红英缤纷
的独特美。南宋诗人叶绍翁的 《游园不值》
有 “满园春色关不住，一枝红杏出墙来”更
是将红杏作为春临大地的表征。而程俱 “红
云步障三十里，一色繁艳无余香”。则表明
我国一些地区栽培杏的大面积栽培盛况。
也许是它随和煦的春风而开出红艳花朵
的缘故，杏花在唐代就被赋予了 “春风得
意”和富贵的人格化含义。唐代长安的曲江
池、慈恩寺都有大片杏园，进士及第有 “探
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①
②
即前文所说的西伯利亚杏。
《中国植物志》杏属的作者认为，紫杏可能是杏
与樱桃李的杂交种 （该书第３８卷，３０页）；洪平杏 “从
形态观察，此种可能是杏与梅的天然杂交种”（该书第３８
卷，２９页）
花宴”之举，［３０］在全国产生了 广泛的影响。
唐代诗人郑谷 《曲江红杏》有 “女郎折得殷
勤看，道是春风及第花”；高蟾的 《落第诗》
更是用生动的譬喻写下：“天上碧桃和露种，
日边红杏倚云栽”。红杏从此不仅 “乘风”
而且 “倚云”，表达出对那些有倚恃者的称
羡。杏从此多了娇艳、高贵的意蕴。 《红楼
梦》中，曹雪芹因此把杏花当作 “瑶池仙
品”，作为探春取譬的意象，更加上 “日边
红杏倚云栽”的隐喻，赋予读者很多遐想。
此外，古人还常用 “杏眼”来形容美女明
眸。著名唐代诗人杜牧在诗中将酒家与杏花
村相连，也使后人循意附会出这个美丽的村
庄来作为名酒的故乡。
杏适应性广，用途多。果肉可食，果汁
是良好的饮料，种仁可以可供药用，花可供
观赏，是很有价值的原产果树。作为一种古
老的果树，不但良种繁多，而且野生种植资
源也异常丰富。在提倡持续发展的今天，应
该加强对其种质资源的保护，并合理开发，
以期进一步丰富国人的物质生活和精神
生活。
　　二、樱桃
樱桃 （Ｃｅｒａｓｕｓ　ｐｓｅｕｄｏｃｅｒａｓｕｓ）也叫莺
桃、玉桃和梅桃，古代也叫含桃。因其果实
颜色鲜红，也被称作朱樱，属蔷薇科。它的
名称与桃发生联系，据宋代寇宗奭在 《本草
衍义》中的解释是： “以其形肖桃，故曰樱
桃”。① 它是落叶灌木或小乔木。春季开白
色或略带红色的花；圆球形的果实，颜色鲜
红，绚丽美观。
樱桃是深受我国古代民众喜爱的一种古
老的果树，同时也是落叶果树中成熟最早的
一种，果实不但美观，而且营养丰富，长期
以来一直受到黄河流域地区人们的喜爱。樱
桃栽培驯化应当比较早，我国河北藁城台西
的商代遗址曾经出土过樱桃种子。［３１］１９６５
年，我国的考古工作者曾在湖北江陵的战国
时期的古墓中出土过樱桃核。［３２］
在古代文献中，樱桃是记载较早的一种
果树。可能缘于它成熟早，加之形状和颜色
珠圆红润，招人喜爱，很早就受到重视并被
当做祭品。《吕氏春秋》中有：“仲夏之月，
……天子乃以雏尝黍，羞以含桃，先荐寝
庙”。［３３］这里的含桃即樱桃，根据汉代学者
高诱的注， “樱桃为鸟所含，故曰含桃。”
《尔雅·释木》有： “楔，荆桃”；郭璞注：
“今樱桃”。［３４］反映出樱桃很早就在不同的地
方都有栽培，并有不同的名称。另外，司马
相如的 《上林赋》中罗列的水果中提到樱
桃；［３５］ 《西京杂记》也记载，上林苑里栽培
有樱桃、含桃。［３６］许慎 《说文解字》记有：
“樱，果也，从木，婴声”。这些史料表明，
这是一种为人熟知的果树，而且汉代长安上
林苑有栽培。
魏晋时期的 《名医别录》中记载樱桃可
当药用，说食用它可以 “令人好颜色，美
志”。似乎当时的人们已经把它当做一种美
容食品。南北朝时期的著名药物学家陶弘景
也提到这种果树叫朱樱。［９］随着栽培的增多，
育种的进步，樱桃在晋代的时候已经不止一
个品种。郭义恭 《广志》记载： “樱桃，大
者如弹丸，子有长八分者，有白色肥者，凡
三种。”［１０］
唐宋时期，这种是极受社会各界喜爱的
水果。在唐代的时候，东都洛阳栽培樱桃很
多。唐太宗的 《赋得樱桃春为韵诗》云：
“华林满芳景，洛阳遍阳春。朱颜含远日，
翠色影长津。”宋代它也是颇受重视的果品，
除上述 《东京梦华录》的记载外，诗人梅尧
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① 古代的桃显然是一种比较重要的果树。以致于一
些呈圆形的果实都称泛为 “ｘ桃”，如樱桃、胡桃、扁桃、
猕猴桃等等。
臣曾这样写道： “明珠摘木末，红露贮金
盘”。当时的 “西京”河南的洛阳一带的不
仅樱桃品种繁多，仅 《洛阳花木记》收录的
就有紫樱、蜡樱等１１个品种，而且质量上
乘。苏颂 《图经本草》记载：樱桃 “处处有
之，而洛中南都者最胜，其实熟时深红色，
谓之朱樱；正黄明者谓之蜡樱。极大者有若
弹丸，核细而肉厚，尤难得也。食之调中益
气，美颜色”。［９］这里的朱樱可能是历史悠久
的一个优良品种，蜡樱也应当是一个良种。
当时，河南一些地方还出现了高产的名种。
《清异录·卷上》“掌扇冈”条载：“樱桃素
盛，睢阳地名 ‘掌扇冈’尤繁妙，有一树收
子至三石者。”宋人还开始用樱桃接贴梗
（海棠），以培育垂丝 （海棠）。［３７］清代吴其
濬 《植物名实图考》记载樱桃有 “红、白数
种，颖州以为脯”。说明当时也有数个品种，
一些地方也用这种水果来制作果脯。
樱桃性喜光，抗寒耐旱。我国现在许多
地方都有栽培。主要分布于我国河北、陕
西、山西、甘肃、山东和江苏、浙江、江
西、四川以及贵州和广西等。北京也适于樱
桃的生长，北京香山卧佛寺就有一景区名叫
“樱桃沟”。安徽的太和以及浙江的诸暨是它
的著名产区。现在我国樱桃以产于安徽太和
的大紫樱桃和江苏南京近郊的东塘樱桃著
名。可能由于其产量较低，不易保存，樱桃
一直没有成为大规模商业栽培的果树。
樱桃属植物在全世界有１２０种以上，在
我国西南山区最为丰富。［１８］我国是樱桃的原
产地之一。据２０世纪前期在湖北西部和四
川长期考察和采集植物标本的威尔逊所言，
樱桃在那些地方的山区很多，他收集到的近
缘种就不下４０种，但栽培的不多，湖北宜
昌栽培樱桃。后来四川省果树调查报告，在
大砲山 （大雪山）南北麓的原始森林中曾发
现成片的野生樱桃林。［３８］１９３５年２月，我国
林学家白荫元和德国林学家芬茨尔在陕西西
部的关山考察时，曾发现有樱桃、毛樱桃等
多种樱桃分布。［３９］结合上述西安、四川、洛
阳等地的栽培记载，很显然，这种果树起源
于我国的西部地区。另外，在江西的庐山也
有野生的樱桃分布。［４０］根据 《闽产录异》记
载，福建西部山区有野生的樱桃。说明这种
果树的野生种在我国分布比较广。随着南方
育种技术的进步，著名产地也南移。除此之
外。在东北、华北、中南还产一种山樱桃
（Ｃｅｒａｓｕｓ　ｓｅｒｒｕｌａｔａ），也叫青肤樱。
除上述的陕西等地外，我国的河北、北
京等地，也分布毛樱桃 （Ｃｅｒａｓｕｓ．ｔｏｍｅｎｔｏ－
ｓａ）。它也叫山豆子或梅桃，花瓣白色，果
实深红色或白色、黄色，非常美观，味道甜
酸，多汁，可食用。这种植物的种子很早就
为我国人民采集食用。１９７３年，我国的考
古工作者曾在河北藁城台西村发现过毛樱桃
的种子。［３１］毛樱桃在公园常作观赏栽培。
近代西方曾从我国移植各种果树，其中
包括樱桃和毛樱桃。１９世纪时，法国曾从
我国引种过樱桃，后来美国人也从我国引进
的樱桃。美国从我国引进的樱桃，由于开花
比其它樱桃品种早，因此被认为在培育早熟
果品种方面很有价值。１９１３年美国农业部
雇用的荷兰人梅耶 （Ｆ．Ｍｅｙｅｒ）从我国引
进了４２０００株毛樱桃 （Ｃｅｒａｓｕｓ　ｔｏｍｅｎｔｏｓａ），
后来成就了美国一项新的产业。［４１］
樱桃是世界上寒温带的重要果树，在西
方栽培也很早。公元前３世纪古希腊植物学
家Ｔｈｅｏｐｈｒａｓｔｕｓ的 《植物志》（Ｄｅ　Ｈｉｓｔｏｒｉａ
Ｐｌａｎｔａｒｕｍ）中已经有它的记载。［２２］不过他
们栽培的欧洲甜樱桃 （Ｃｅｒａｓｕｓ　ａｖｉｕｍ），与
我国的不是一个种。从１９世纪后期开始，
我国引种栽培原产欧亚的欧洲甜樱桃，以及
原产北美的西沙樱桃 （Ｃｅｒａｓｕｓ　ｂｅｓｓｅｙｉ）。甜
樱桃原产欧洲黑海沿岸和亚洲西部，它引入
我国约和西洋苹果同时。首先引入山东烟台
等沿海地区，后来河北、辽宁沿海也有较多
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栽培，现在也以那些地区产量居多，２０世
纪后期曾占全国总产量的７０％。［４２］目前，北
京郊区也有规模较大的欧洲甜樱桃栽培。欧
洲人还曾于近代把樱桃引入美洲。２０世纪
７０年代，有学者估计全世界樱桃产量为２５０
万吨。［２２］
樱桃果实美观，可作观赏栽培。这也是
它受古人重视的另一原因。上林苑的栽培可
能就包含观赏性质。《晋宫阁铭》记述：“含
章殿前，樱桃一株，华林园樱桃二百七十
株”。晋人傅玄对种植樱桃美化庭院有这样
的看法：“为树则多阴，为果则先熟，故种
之于厅事之前”。［４３］唐代的御园———芳林园
中还有专门的樱桃园。当四月初的时候，皇
帝还经常约一些中高级官吏一同到园中赏樱
桃。［４４］明代 《学圃杂疏·果疏》记载： “百
果中樱桃最先熟，即古所谓含桃也。吾地有
尖圆大小二种，俗呼小而尖者为樱珠。既吾
土所宜，又万颗丹的，掩映绿叶可玩，澹圃
中首当多植”。［１７］该书的作者王世懋是江苏
人，说明当时吴地也很适合樱桃栽培，而且
王认为樱桃果实美丽，应当在园林中多多
栽培。
樱桃成熟早，果实又是如此赏心悦目，
因此深得古人珍视。不仅很早就被帝王用作
祭品，而且从汉代开始皇帝即用来赏赐大
臣，以示君臣同乐。 《拾遗录》记载，汉明
帝曾用樱桃宴请群臣。［８］这种馈赐之风一直
到唐代依然盛行。南北朝时期，梁简文帝和
庾信都有答谢别人赠送 “朱樱”的诗赋。后
来民间也把樱桃作为馈赠的佳品。杜甫的
《野人送朱樱》一诗中写道：“西蜀樱桃也自
红，野人相赠满筠笼。数回细写愁仍破，万
颗匀圆讶许同。忆昨赐沾门下省，退朝擎出
大明宫。”写的就是由民间的馈赠忆及昔日
朝廷的赏赐。可能缘于樱桃美观，又能美
容，唐代上流社会特别喜欢玩赏和品尝樱
桃。李世民 《赋得樱桃春为韵诗》中的 “乔
柯转娇鸟，低枝映美人；昔作园中实，今来
席上珍”诗句，应当就是当时现实生活的写
照。《中朝故事》记载：当樱桃成熟时 “在
处堆积樱桃，以充看玩也”。当时更有 “樱
桃会”、“樱笋厨”和 “樱桃宴”等等。著名
诗人白居易 《天寒晚起引酌咏怀寄许州王尚
书汝州李常侍》诗中有 “相思莫忘樱桃会”
的句子。五代王定保 《唐摭言》记载了唐代
新进士聚宴有 “樱桃宴”。［４５］
清代高士奇在其 《北墅抱瓮录》中认
为：樱桃 “仲春发花，娇冶多态，结实圆匀
莹彻，俨然绛珠。玉液芳津，甘溅齿颊。”
很好地点明了樱桃花果多姿，味美多汁而让
古人尤其是唐代人们爱看喜食的原因。
樱桃作为一种 “多荫”、花果多姿，果
实味美多汁，富于营养而又有美容效果而在
我国的 “百果园”中独树一帜。可能缘于其
产量较低，没有能发展为大规模栽培的果
树。近代以来，从欧洲引进的甜樱桃因果大
味甜产量高，已逐渐后来居上。但利用我国
丰富的种质资源，开发出更多的新品种，服
务国家经济建设和人民生活，也是非常值得
我国育种工作者思考的课题。［本研究系自
然科学史研究所 “科技知识的创造与传播”
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［１１］ （唐）段成式 ．酉阳杂俎·广动植之三
［Ｍ］．卷十八 ．湖北崇文书局，光绪三年 ．
［１２］ （宋）周师厚 ．洛阳花木记 ［Ｍ］ ．说
郛 ．卷２６．上海：上海古籍出版社，１９８６．４６２．
［１３］ （宋）孟元老 ．东京梦华录 ［Ｍ］ ．北
京：中国商业出版社，１９８２．５２．
［１４］ （明）李时珍 ．本草纲目 ［Ｍ］．北京：
人民卫生出版社，１９７８．１７２９．
［１５］（清）郭柏苍 ．闽产录异 ［Ｍ］．卷四 ．
闽县陈闺瑛刻本 ．光绪十二年 ．
［１６］刘权等 ．我国南方杏栽培历史问题讨论
［Ｊ］．果树科学，１９９８，１５ （１）：７４－７７
［１７］（明）王世懋 ．学圃杂疏 ［Ｍ］．生活与
博物丛书 ．上海：上海古籍出版社，１９９３．３１９．
［１８］俞德浚 ．中国果树分类学 ［Ｍ］．北京：
农业出版社，１９７９．５１、６４．
［１９］张加延，张钊 ．中国果树志 · 杏卷
［Ｍ］．北京：中国林业出版社，２００３．１８．
［２０］（日）北村四郎 ．植物文化史：栽培植物
の起源、伝来、分類 続本草の植物 ［Ｍ］．大阪：
保育社，昭和六十二年 （１９８７）．５６６．
［２１］中国科学院中国植物志编辑委员会 ．中
国植物志 ［Ｍ］ ．第３８卷 ．北京：科学出版社，
１９８６．２６．
［２２］（英）Ｎ．Ｗ．西蒙兹 ．作物的驯化［Ｍ］．
北京：农业出版社，１９８７．５１２、５１３、５０７．
［２３］董英山，郝瑞 ．西伯利亚杏 普通杏及东
北杏亲缘关系探讨 ［Ｊ］ ．吉林农业大学学报，
１９９１，１３ （１）：２４－２７．
［２４］王利兵 ．我国三种杏的分布及其植物学
性状 ［Ｍ］．林业科学研究，２０１０，２３ （３）：４３５－
４３９．　
［２５］董英山等 ．西伯利亚杏普通杏东北杏抗
旱性研究 ［Ｍ］．北方园艺，１９９０，（５）：３９－４０．
［２６］邓立友 ．山杏 ［Ｍ］ ．生物学通报，
１９６５，（３）：３１．
［２７］（美）劳费尔 ．中国伊朗篇·序言［Ｍ］．
北京：商务印书馆，２００１．２３．
［２８］Ｗｉｌｓｏｎ，Ｅ．Ｈ．Ａ　Ｎａｔｕｒａｌｉｓｔ　ｉｎ　Ｗｅｓｔｅｒｎ
Ｃｈｉｎａ ［Ｍ］，ｖｏｌ．ＩＩ，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｍｅｔｈｕｅｎ　＆ ＣＯ．
ＬＴＤ．，１９１３．２６．
［２９］龙榆生编选 ．唐宋名家词选 ［Ｍ］ ．上
海：上海古籍出版社，１９８１．６５．
［３０］（唐）李淖 ．秦中岁时记 ［Ｍ］．说郛 ．
卷６９．上海：上海古籍出版社，１９８６．３２１９．
［３１］耿鉴庭，刘亮 ．藁城商代遗址中出土的
桃仁和郁李仁 ［Ｊ］．文物，１９７４，（８）：５４．
［３２］湖北省文化局文物工作队 ．湖北江陵三
座楚墓出土大批重要文物 ［Ｊ］ ．文物，１９６６，
（５）：３８．
［３３］（战国）吕不韦等 ．吕氏春秋 （Ｍ）．上
海：上海古籍出版社，１９９５．３５．
［３４］（晋）郭璞 ．尔雅音图·释木第十四
［Ｍ］．北京：北京中国书店，１９８５．
［３５］（梁）萧统 ．文选 ［Ｍ］．上海：上海古
籍出版社，１９９８．５３．
［３６］（汉）刘歆 ．西京杂记 ［Ｍ］．卷上 ．丛
书 集 成 初 编 本 ．上 海： 商 务 印 书 馆，
１９３５—１９３７．５．
［３７］（宋）苏子瞻 ．格物粗谈 ［Ｍ］．卷上 ．
丛 书 集 成 初 编 本 ．上 海： 商 务 印 书 馆，
１９３５—１９３７．４．
［３８］辛树帜 ．中国果树史研究 ［Ｍ］．北京：
农业出版社，１９８３．１１５．
［３９］白荫元 ．甘青森林植物采集纪要 ［Ｊ］．
中国植物学杂志 ．１９３６，３ （２）：１０２９．
［４０］熊耀国 ．庐山的野生果树 ［Ｊ］．中国植
物学杂志，１９５２，６ （４）：１３２－１３３．
［４１］Ｌａｎｃａｓｔｅｒ，Ｒ．Ｌａｎｃａｓｔｅｒ　Ｔｒａｖｅｌ　ｉｎ　Ｃｈｉ－
５４
中国杏和樱桃的栽培史略
ｎａ．Ｗｏｏｄｂｒｉｄｇｅ，Ｓｕｆｆｏｌｋ：Ａｎｔｉｑｕｅ　Ｃｏｌｅｃｔｏｒ’ｓ
Ｃｌｕｂ　ＬＴＤ．，１９８９．７６．
［４２］张力思 ．甜樱桃的起源、分布及栽培现
状 ［Ｊ］．北方果树，２０００，（４）：３１．
［４３］（唐）徐坚 ．初学记 ［Ｍ］卷二十八·樱
桃第四 ．北京：中华书局，１９６２．６７５．
［４４］（明）慎懋官 ．华夷花木鸟兽珍玩考
［Ｍ］．卷之二 ．中国科学技术典籍通汇·生物卷
二 ．郑州：河南教育出版社，１９９６．４７７．
［４５］陶易 ．唐代美食———樱桃 ［Ｊ］．文史知
识．２０１０，（５）：６０－６５．
Ａｐｐｒｏａｃｈ　ｕｐｏｎ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｐｒｉｃｏｔ　ａｎｄ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｈｅｒｒｙ
Ｌｕｏ　Ｇｕｉｈｕａｎ
（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，ＣＡＳ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１００１９０）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｂｏｔｈ　ａｐｒｉｃｏｔ　ａｎｄ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｃｈｅｒｒｙ　ｗｅｒｅ　ｔｗｏ　ａｎｃｉｅｎｔ　ｆｒｕｉｔ　ｔｒｅｅｓ，ｗｈｉｃｈ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ
ｆｒｏｍ　Ｓｈａｎｘｉ　ａｎｄ　Ｈｅｂｅｉ　ａｓ　ｗｅｌ　ａｓ　Ｈｅｎａｎ　ｐｒｏｖｉｎｃｅｓ　ｅｔｃ　ｉｎ　ｎｏｒｔｈ　Ｃｈｉｎａ．Ｔｈｅｒｅ　ａｒｅ　ｓｔｉｌ　ａ　ｌｏｔ　ｏｆ
ｔｈｅｉｒ　ｗｉｌｄ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｗｅｓｔ　ａｎｄ　ｎｏｒｔｈ　Ｃｈｉｎａ．Ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｒｃｈａｅ－
ｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　ｒｅｃｏｒｄｓ　ｏｆ　ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ　ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，ｔｈｅｙ　ｈａｖｅ　ｂｅｅｎ　ｃｕｌｔｉｖａｔｅｄ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ　ｆｏｒ　ｍｏｒｅ　ｔｈａｎ
３０００ｙｅａｒｓ，ｐｌａｙｉｎｇ　ａｎ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｒｏｌｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｍａｔｅｒｉａｌ　ａｎｄ　ｃｕｌｔｕｒａｌ　ｌｉｆｅ　ｏｆ　ｏｕｒ　ａｎｃｉｅｎｔｓ．
ＫｅｙＷｏｒｄｓ：Ａｐｒｉｃｏｔ，Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｃｈｅｒｒｙ，Ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｈｉｓｔｏｒｙ
［作者简介］罗桂环 （１９５６—），福建连城人，中国科学院自然科学史研究所研究员，主要研
究方向为生物学史。
６４
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